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syarah,iatidakpernahmenghalang
beliauuntukmeneruskanminatnya
menyertaisekretariatitU.
Anak ketigadaripadalima adik
beradikitu juga yakin perubahan
positif padadirinyasekaligusme-
ngakhiri bantahandaripadakelu-
argadansebaliknyamembuatkan
merekalebihmempercayaibahawa
pembabitanaktifdalamSRMmampu
membawaperubahansertamemberi
kesanyangpositif}epadadirinya.
MuhammadAkramHanafi
• Jawatan sekarang:Timbalan Presiden
SekretariatRakanMuda (SRM),
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
• Asal:Kelantan
• Pendidikan:IjazahSarjanaMuda
SasteraBahasaInggeris,
UniversitiPutraMalaysia(UPM).
• Pembabitandalambidanglain: Majlis
TertinggiKolejPendetaZa'ba(Exco
Kebudayaan),EkspedisiTranslitiwangsa, .
EkspedisimendakiGunungYongYap.
huan sayajuga bertambahluas
bukansajadariaspekilmiah,malah
lebih daripadaitu," katanyayang
jugamemegangjawatanTimbalan
PresidenSRMdiUPM.
Katanyawalaupunsibukdengan
jadualkuliahyangpadatsertalam-
bakantugasanyangdiberikanpen-
membukamindakepadamasyarakat
sekeliling selain perkembangan
semasa.
MuhanunadAkramberkata,SRM
Ibanyakmenganjurkankegiatanke-
masyarakatandandaripadaprogram
:seumpamanya,beliaudapatmeluas-
kanpemikirandanpergaulan.
"PembabitansayadalamSRMbu-
Ikan sajameluaskanpemikirandanpergaulan,malahsayadapatmenam-
Ibahilmupengetahuanmelaluikegia-
itanyangsayasertaidalamSRM.
I "Melaluikegiatanyangdianjurkan,
sayadapatbertukar-tukarpendapat
denganrakanyangturutmenyertai-
nya,sekaligusdapatmeningkatkan
kemahiranberkomunikasiaya.
"Masih banyakperkara dalam
kehidupanini belumSayaterokai
danketahui.Jadi, denganterbabit
dalamSRM, sayadapatmenimba
banyakpengalamandanpengeta-
menJeJa~KaIlvre~tasipelajarannya.
"Disebabkanminatyangterlalu
tinggiterhadapprogramkemasya-
rakatansepertikerjaamaldanakti-
viti sosialbersamamasyarakat,saya
bertekaduntukterusmenyertaipro-
gramini danberjayamembuktikan
kepadakeluargayangiatidaksedikit
punmenjejaskanpelajaransaya.
"SebelumterbabitdalamSRM,saya
adalahseorangyangpendiamdan
sukaruntukbergaulkeranakurang
keyakinandiritetapiselepasmenyer-
taiSRM,keyakinannyauntukbergaul
denganrakan-rakansebayasemakin
meningkat,"katanyakepadapember-
itapadaProgramPengukuhanRakan
MudaIPT 2012anjuranKementerian
BeliadanSukan(KBS).
Beliaujuga berasakanSRM ba-
nyakmembantumengikis ikappen-
diamdansukamenyendiridi sam-
pingmemudahkanpergaulanserta
UTRAJAYA:Bantahandaripada
eluargapadaperingkatawal
pembabitanMuhammadAk-
ram Hanafi,22,dalamSekretariat
Rakan Muda (SRM) tidak pernah
melunturkansemangatnyauntuk
terusbergiataktif dalampelbagai
programyangdianjurkanpihakUni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
Beliauyangjugapenuntutahun
dualjazahSarjanaMudaSasteraBa-
hasaInggerisUPM,berkatakeluarga-
nya menghalangkerana khuatir
kegiatannyadalamSRMakanmeng-
ganggumasabelajarnya,sekaligus
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